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SÉANCe lHJ 1.0 llfA1 1872. 
M. Brongniart pré:::entc à la Soeiélé, de la part de ~f. Jo comte 
Gaston de Saporta, les cin(( prcmict·s fascicules de s=t Flm·e fnssile 
du terrain jums.,ique de France, ct donne quclcJllC3 détails sur 
cette importante publication. 
M. Rivet prr~cntc, au nom do mf. .J. Grœnland, M. Cornu ~~tau 
sien, une brochure sur les pn~parations mkroscopiquc~. 
1\f. Dclondre, vice-secrélair·~, donne lecture do la communication 
suivante, adressée iL la Sociétc~ : 
SUR VillE FLOI\UI.E AOVE;'>TICI!: OBSF.I\VI~E UAI'S I..E I)ÉPAR1'F.\IE:o;r Ill~ I.Um-E'f.CHER 
E~ 18H E'f 1S72, l'"'' 11. '"drien FR,t..XCIII>'I'. 
La Jlrésmtcc de l'm·méc françai!ie dans les di\·ersr.s régions où ellr. a dû pas-
set· et ~éjoot'ller eu f8i0 d 1~ï'l, a été sni\'Îtl de l'ilrpa•·irinn d'tm grand nom-
bre rie plantes in con nnes a nt•;n·a ..-;mt (h ns h contré1~. Pa rwut üù les u·nup!!s 
ont campé, des esprces ërxaugè• ·~s M! s:ml montrées, :-;ml\ eni en cxn•ssi\'C 
abondance, au point de constilu~l' de \éritailiN; prairie:- !i!ll' de . .; tcrntius OLI 
nulle ,·égétalion n'cxbtail an(Jara\"ant. Tonte um• cohorte ck i.c~;~lllninenst•s ct 
de Graminées, appartenant il de:~ climats plus ch.md:;, c·m·;litil i!Oi I'C sni ct sc 
dén~loppa à cùt(~ (l<l nos l•lanLPs intligèucs, bientôt érlipsécs p;u· Iii n!gél~lioH 
\'igoureuse de œs éll'augèl'es. 
lln'él;ril pas diiJidlc d'assigner nnc causr. à celle cli~séminaiiou, opél'éc tout 
naturellement pat· des .fom·rage~, d'origim! :;oUH!llt loinuiu,~. dont les che-
vaux avaient été jJresc1uc rxclusi\.'enu~::r. rwr.ll·t'i.~ pr.nclant b camp:tgne. Le ter-
rain, fumé r.t pi(~tiné parfuis duram pln!l:cm·:; jours, s1• lrnm·ait da us des con-
ditions excellentes !JOUI' I'Ccc•·oir les gt-;1incs. Ans~i, lm·sque tnutes c.es plan tt·~ 
furent développées, chaque emplaœmrnt. ayant sel'\ i de ;<1trliel' d d'éwric 
au dt<'val demem·a iLHlÏ((Ué par la luxuriante "'gétatinn qui le reeuuuait. 
Eu présence d'un failttui ~e m;mif'"stail &Ill' une <1U1-iSÎ gmnr.le échelle, j'ai 
pensé qu'il st>rait intl!ressanl d'obscncr avl.'c. soin celle llonlie <ltln•ntict~, IJUi 
sen ira pcut·êtredc point de d<'p<nt à l'imrodiiClion <laus 11~ celill'l! de!~ Frau('e 
de certaines <!SJ•èœs que l'on ~~·r;til très-étonné d'y rt•ncontt·<·•· dans qucl<Jucs 
années, !ii l'ou mécunnaissail leur orif{ine. 
Je ne doute pas <JUC dt>s oh~c,·•allons analogues n'ai('nt été .faiH·~ sm· d'autrrs 
points. Déjà notre hmuH·abi(' collè•guc ;\1, .1\oucl, dircc.lcur 1lu musée d'Or-
léans, a consigné le résultat de ses rc~clwn:-hcs ainsi IJUc ,:t~ cell<•s dt:! )L\1. ner-
tltelot et Humnicki, dan:; une noll! ins.!t'bl! dans le~ jlf,;moircs de la .'-,'ociété 
des sciences et let tres de l' Orlémw is. 
Daus le tléparlt•mr.nt dl' Loir-el·Clwr, tr·11is localit<·s ~<t'nlrmr.nt ont été 






















::;OGIE1'f<; 1.10'1',\NlQt!~ Dl-; !.''hANC!!!. 
dôme, a recueilli; aux alentours ac cette ville, pt·ès de cent <~spèccs ttu'il a hien 
voulu 1111~ communÎ!lti('t', J'en ai pu moi-mêtnc rl-unir cent soixante-quatre 
aux cnvit•ons tle Rlois et à Che\•erny. c:',~st fa liste de tourcs les ~~sr>èces ob-
serrées e11 LC)it'-et-Chl!l' ({Ue j'ai l'hl)ltn~Jm' de .soumcU1·e aujmll'!l'hui à la 
Société. Cetle liste mu·aitl!té plus considél'ablc sa us nul doute, ~i b1~aucoup 
de ces plant~s n'avaient disparu, avant leur complet \l6vc!oppcment, sous la 
(liocbc du cantonnie•· ou li1 tlent dt>s bestiaux fort avitles d~ ce:s foutTagcs nou-
vcanx. Les campements \?.tant en cll'et s~m·ent établis le long <l<•.s l'anws, les 
scmi.~ qui s'opét·aicul .~nt Jc.o; ac~.;,>tcmenls el dïtnS lt<S fo~sé.; IJIIÏ les bord;lient, 
semblail!nt voués d' •• bor(\ à u ue dest mction cN·taine. ~·o I'L h r.•m·euscmelll bon 
notnbl'c de graines ont tt'Om:~ pt'Otcc\ion (\ans les haies, el d'autres, répandues 
dans les champs en thebe, les terrains vagu~s, les tn-és, ont édmi>Pé à la des-
H·uction. 
Je ue fet·ai point ûgni'IW stu· ma liste J>lusiem·s csp~o·s ayant trb;-1wobab\c· 
ffi"l\tla même origil\e éh·angèt·e, mais croissant d'ailletws CM\Hlonémcnt cl 
nauueltement dans le voisinage, tcll('s qne : .1/i!dir.ago mac·,drda et "JIÎI'I.-'· 
iatt~, Jlel!'lotus w•oens18, Tn(oliwn re.per1s, etc., c(c. .J'ai rr« dt!H)Ïl' me 
borm:r à citer les e!lpèccs cmuj)lbWm~nt ètt·angètes à UOII'e région, et ccllt•s ne 
Cl'OÎSSill\t QUe SUr OeS points ÙU dép<~rtcmeut éloignés des liem: OIJ elleS ont été 
introduites ou tout au moins dans tles conditions de tcr•·ain tlilfét'entcs. Poul.' 
plu!~ de b•·ièvet~. j'ai désigné seulement par leur initial~ les localit~s où les 
plantes ont éré l'~C.U~~illie:l. ,\ iusi B = moi~; (,; = (;hc~·emy ; v :d\1CI)dômc . 
J'ai pens6 (jiÙI u'(•lait jlil!l inutile (l'iiJ(liquc•· la distl'ihulion géogl'l!J)hique 
1le tes e:spèc:.es éu·angèl'es en l·:nl'ot><.• "' eu Algél'ic. Pom· n• dt•n\iCI' pays, je 
me suis servi de la Flm·!J t.l' Al(Jf!l'it.• de '1\1. 1\lunby, 2• ér1it. 1 ~66, seul u·avail 
(\'ensemble que nous ayons !;Ut' !<1 Hore de nos possl'll~ion~ d'Afl'Ï<[UC. 
Li$te dt•s pltlltles ((dv•:ntù::1:s, IWt!C iudicatiou de lt.'ltl' rtù•;• fjétifJIYrpl~iqtœ 
t'JI Euruiw ('[ t:;1 Alyb•ù: ( 1 ). 
1. Adoni:~ autmn11ali~ L. -1~.- ~;ur. "cutr. et ;:1\ISLt., Alg. 
2. Ranuncu\us trilolms l'ksf. - 1:, V. - E\u'. :;nsh·., .\lg, 
3. - nl\lrieJhls 1 .. - V.- l~ur . .:l!lSir., .\1~. 
lt. Delphinium Aj(lCts 1.·. - n. - Eur. auslr •• Sahar~. 
:i, Nigella <lama>ce••a f, - t:.- t:ur. au;tr., Ais. 
6, Glaucium co,·nicu/alum Curt.- R.- J·:ur. C()nlr. d IHI~h., ,\lg, 
1. Pap(lttl!l' h!Jbridum L. -- (:. - E111', centr, t>t austr., Alg. 
8. Dip!IJiaxis tenuirolia De. - t:.- t:ur. coutr., Alg. 
9. - l;;•at,lea!a G. O.- V.- Eur. ceuLr. 
W. Rapistr·~,R l'ltg"sum L. · ... V. - Jo~ur. l'('»tr. et austr., Al!;. 
tL Eru(!a saliva L. - C. Il.- t:ur, austr., Alg. 
t2. 8rassica elongaea Ebrll. -Il. V. - Jlor•g-rie, nussi6 austr. 
i3. - Gravintt' 'fen.- G, -Italie, Algérie. 
f 1) le~ espè<..-e$ do11t les r1oms ~u11t ('Il iMi1ue o11i ëlé cvuslati·o,; pal' l!IQÏ, f'O~térteu· 






















SJ:Al'ICE DU ·10 MAl 1872. 
t6. Sisymbrium panrnmicum L. - C. B. - Eur. centr. (Allemagne), Uus5iè auslr. 
15. - Sophia L.- C. R.- Eur. centr. et auslr., Alg. 
Hi. ofTicimlie, var. l~iocartium Fourn. - t:.- Sicile, Canaries. 
17. Erysimum anslrale Gay.- C:.- France mérid., llalie. 
18. Bertero<~ inca. la L. - C. B. \·.- Eur. sept. et centr., jusqu'en Alsnce. 
1 !), l:amelinu sath·a J,, - e. Lt. \',- 1-:ur. Ccntr. et :\Ustr. 
20. lle$eda alba L. - r:. - li:ur. occid. et austr., Alg. 
2·1. Silene Tenorcon11 Colla. - ll, f:. - C<~rse, Halie, Al!;. 
22. ital•ca L. - C.- F.ur. austr., Alg. 
23. quinquevuloet•a 1-. - Il. - ~~~~~·. nnslr., Alg. 
2â. sp .... (1). - C. 
197 
25. dichotoma Ehrh. -4.:. Il, Y.- Europe eentr. et orient., de la Honsrie ù la 
Tauride. 
26. 110clillora 1,,- n. V.- Eur. ho>r, et centr., jusque dans l'est de la France. 
2 7. I.ycfHiis macrocarpa Uoiss. neut. - 1:. - Espa~ne. l'lice, Alg, 
2!1. Dir:mth-us 'I;C/uti•tus Guss. - C. - ~ur. austr., Alg. 
:!!1. SPBrgula maxima W eihe. - V. - Eur, cenlr, 
3!). t:eraslium c~mranulatmu \ïv. (excl. ~yn.). - C. r.. -Italie. 
31. J,ioum angustifolium Huds.- R. t;. Y.- Eur. ;oustr., Alg. 
~2. 1\lal~a Alcea L. - C. - Eur. centr. 
:l:l. nicreen>i8 J,.- B. C.V.- Eur. occid. et auslr., Alg. 
~4. microcarpa Desf.- ll. C.V.- Eur. auslr., Alg. 
35. pnrvillora 1,.- JI. e. V.- Enr. uuslr., Al~. 
36. bnrealis Walm.- r.. - Jo:ur. bor. ct centr., depuis flloscou jusqu'en West-
~Ue. · 
3 7. Lavatera cre li ca J,. - IL C. \'. - <:orse, Sicile. Alz. 
3!1. b•imestris L.- B. V,- Hur. aush·., ,\Jg. 
39. 11unctala '" - C. - Provence, Italie. 
4(1, ecranium pyrenaicum L.,- B. c, - 1::111', aus(r,, Alg. 
ilL 1-:o·ooliutu m<~••~hatum Willd.- li. r.. - Eur. auslr., Alg. 
42. mala1:oides Wi\ld.- Il. t:. - Jo:ur. aush·., Alg. 
43. sp ..... (2).- B. 
""· laciniatum Cav. - n. c. - t~SJl3gne, Sidll':> Algérie (introd. sur le litt. 
de Provence). 
45. ciconinm Willd.- R.- Eur. ausLr., Alg, 
46. littoreun1 t:av.- \'.- P.spa~ne. Sar•laigne (introd. ~ur le lill. de Provence). 
47. Ononis n.lupecuroides L,- \', - Pénins. ibér., C<>rse, :Sicile, Alg~rie, 
48. Anlhyllis hamosa Desf.- B. - AIJ;"érie. 
49. Vulnet·aria L.. - B. t',, - Em·. eentt·. et austr ., Alg. 
50. TJ·igunell;o corniculata L, - 1:. t:. -· ~'r:l11Ce mérid., Istrie, 
51. - monspeliaca 1,, -V. - t;ur. :oustr., Al;;. 
fl2. Me.lilotus sulcata Dl·Sf. - Il. 1:. \.- Eur. :mstr., Alg, 
53. pan·inora De~f. -· H. 1:. \', -Eut·. austr. et occid,, Alg. 
liA. messanensis Desf. - \'. - Eur. austr. , A lg. 
flf1. neapolitana 'fen.- B. C. Y.- Eur. ~ustr.,,\lr;:. 
56. alba L. -1\. "V.- Eur. o.-ient. etcenlr.?, Sibérie. 
57. Medicago Soleirolii Duby.- 1;. \'.- •.:orse, Algérie. 
51$. slriata lla;t. - Il.- France occid, 
( t) Plante réuniss~ nt presque tous les çaracti:r(ls du S. ga !!ica, mais dont l'intlo~ 
resccnce est tout à J;•it dilféreulc. l'edi•!clles allongé~, étales ct même dédiroés à 13. matu-
rilé, ne form:mt poil!t une grnp11c, lll~is solil:oir,·s on g•!monés nu somrr.el des rameaulC, 
ou pl~l't\l' .t:uos les dicholotuie~. '-"s ~rai11e.~ ~Mot i•lcutiqhcs à celles du S. gal•ica. 
ltl. lloh1 bach ne me.ntionne point celte f·•rme curieuse, qui <'Ouslilue peut-être une 
CSilèCe disti11Cie, 
(2} l'l'ès· voisin dl' l' E. mal1rcoides, mais à pél:•l~s plus grands, lar{Orllent obovllles, 












































































SOCIÉ'I'É COTANIQUE DE FRA.NGE. 
~(t1clicago ~p ..... (1).- U. t:. V.- Algérie'! 
spli<P.ro.:arr•a 1lert. - n. 1:. V. - Eur. austr. , Alg. 
pen lac y da DC. - 1\. (~. V. - F..ur. aust•··, Alg. 
lui'IJil>llla Will<!.- V.- Eur. austr .• Alg. 
rnnd.::ata Will<l.- 1:.- Eu•·· austr., Alg. 
tl'ihuluhle!:> Lam. - Il. (;, V. - F.ur, austr., Alg. 
F..::hillUS DC.- n. 1~. v.- ItaliE', Al~;érie. 
dli:lris \\'illd. - n. C.V.- Eur. auslr., Alg. 
Trifuliunt ~lcll;tfum 1,. -IL t:, V. - t:ur. t~ustr., Alz. 
t~ugustifoliuru L.- C.- J;:ur. centr. et austr., Alg. 
I~J'!'3CCt:rtl L,- H. C.V.- Eur.ouslr., Alg. 
ll•mlsten~ Tiu. - Il. V. - Curse, Toscane, Sicile. 
p~normilauum Prcsl.- J:. r.. V.- Eur. austr., Alg. 
JUaritiu1u1u lluok- IL 1:. V. - Eur. oech.l. cl auslr., Alg. 
ma•·U,mum, var. lloribus laxis. - C. V, 
SII]Jillltm Savi. - C, - Jlalie, Grèce. 
glumeratunt! •. -V. - F.ur. eentr. et austr., Alg. 
~ll'i"lum L. - ll.- Eor. ceutr. et austr,, ,\Jg. 
sc:üu·t;m 1 •. - C.- Eur. centr. et austr., Ais-. 
lœ~igalum J>ourr. - V. - Eur. oeeid. et austr., Alg. 
phl.·ohlcs l'oun.- n. f:. V.- Espa~ne, Italie, Alg. 
Jesur•iualtnll 1 •• - r.. C. Y.- Eur. austr. et occitl,, Alg. 
tomentostllll L. -Il.\'. -Eur. auslr., Alg. 
ele!Jans Sari.- V.- Eur. cenlr. et austr., Al~. 
li!Jbridufl~ L. - \'. - Jo:ur. bo1·. et centr., Alg. 
nigrrscens Sa vi. - B. - Eur. au~tr .• Alg. 
isllnnoearpum Brot. - B. 1:. V. Pënins; ibér., Italie, Algérie. 
Jllifimne 1 •• - n. -~ur. occid. ct austr., Alg. 
Lulus decumb~n,; l'ourr.- !:. - Etn•. auslr., Alg. 
- pustllus \ïv.- H. - Al::;hie. 
Telr:tgono!ol!us pnqn1reus Mœnch. -Il.- Eu1', 3\lstr., Alg-. 
- SiiÏI{IIO~US )lol!t, -Il.- Jo:ur., ,\!;;. 
Astmg:tht~ lt:>)lii'IIS 1..- H. (:. \·. - Ptinins. ibt!r., torse, Sicile, Alg. 
haHH•su~ L. - l.l. V.- Enr. :tuslr., Alg. 
Hi)lpor,rrpis dliab Wi!l•l.- V.-Eur. anslr., Al;;. 
8COI'fliurus suh,·illos~ L. -il. V.- Eur. auslr., Alg. 
- vermicul:~ta !,. - n.- Jo;ur. :nt~lr., ,\lg. 
Hedys:mnu Jlexuosum Desf.- U.V. - Algérie. 
\'icia I.Jilhynica L. - 1~.- Eur. austr., Alg. 
I'>Ctlllt'Crac.~a B~rt. - 1;. - l'rovcnce, c.:or~e, Italie. 
- 'illosa U~rt. ft•ww! - C.- Allemagne. 
lui t><t L, iloribus PIHJ•ura;contibns - \'. 
Lathyrus Ochru~ 1 •• - Il,- Eur. ;m~tr., ,\lg. 
- t:l}nwnu•u L.- 1;, V.- J<:ur. auslr., Alg. 
- s]Jiu·f'icus llelz.- V.- Eur. au~tr. et ~entr., i\lg. 
Ornil ho pu$ cofilJli'('SSII$ J,. - 1:, t:: - Eur. oed1l. et austl'. - Alg. 
J'ol.•·ntilla ileJllittlhyUa ~lill.- Il. V.- Eur. centr. 
Ammi majus L. - f:. 1:. - l:ur. l)cdd. t>t nustr., Alg. 
Cau<:ali> Uillricata lliscli.- V.- Basse-Autriche. 
Cvriluu/nllll S(t!Î/!11-17' L. -· v.- o.·ient (iluporté en Etlrope et CR Al~;6rie). 
iJspend<l un;,m.~i-~ J,, - V,- t::ur. centr. et a••slr., Alg. 
lœn~Œ<f· L. - i;, - Etll'. austr., Alg: 
( 1 ) \" oi~in du J!. lilf<lra/is ; gousse plus large, phts aplatie tournant indistinctement 
à droite ou â ltaUf.hc. G'"st la J•lautc t•uhl•éc 11ar 111. Choulellc, i''rrru"•· fl. alg. e;r;si•:c. 
n'' o•li!J, ~o· .. s le IIOIH ole .lf. corru.{J•Jiu. Dll. (q••i n'es~ qu'une v:.wiute a !;OilS$C épi11eusc 
dt• .l/, lot: vi~;·. 1;'est. ,ie crni~. uu,;,i la l'lanle ..tistri!Juée sous le nom de M. Jleli.;c Willd., 






















SÉANCE DU 10 JIAI 1872. 
tH. Fedia Cornueopiœ Gœrtn.- V.- Eur. austr., Alg. 
U2. Valeriauella corunata DC.- C, - Eur. centr. occid. et austr., Air. 
t13. Bellis a noua L.- C.V.- Eur, austr., Alg. 
H4. Achillea lisustica L.- C.- Eur. austr., .Alg. 
115. Colatinctoria. L,- B. C.- Eur. centr. el plus t:~rem. sept. et auslr. 
HG. - altissima Gay.- C.- Eur. austr. 
H7. Cbrysanthemum segetum L.- ~. C.V.- Eur. centr. et nustr., Air. 
US. Coleostephus l\lyconis Cass. - c. V. - Eur. auslr •• Alg. 
it9. - Myconis, var. hirtus.- C.- Eur. austr., Alg. 
UD. Pinardia coroooria Ca..<\S.- B. -.Enr. au8Lr., Alg. 
t2i. Periderœa fuscala BroL - D.- Eur. austr., Alg. 
122. A ntbemis arvensis L. - C. - Eur., Alg. 
123. Ormenis aurea DR. -B.- Al~érie. 
12&. Anacyclus clavatus Pers. - B. t:. V. - Eur. austr., Alg. 
125. - clasatus, ,·ar. tomentosus.- V.- E11r. austr.,Mg. 
126. Senecio le11canthemitolins Pout·r. - n. C.V.- Eur. austr., A.lg. 
1.27. Asceriscus spi110sus G. G.- C. - Eut•. anstr., A.lg. 
1.28 et !28 bis. Calendula ~p. duœ ...... - B. 
129. Carduus (ascicldi{lortls V iv.!- C. - Eul', Austr. 
t 30. Centaurea alba L. nr. deusta (1). - C.- Esparne, Italie. 
HL alba, ,·ar. splendenll' (2).- C.- Italie. 
132. alba, var ...... (:l),- C. 
-133. pul\ala J,.- B.- Eu.r. nustr., Alg. 
1.34. matulosa Lam • .....- .8.- France, Allemagne. 
135. par~i(lora Desf.- B. - Algérie. 
136, scorpiurifoli3 Duf. - r~ Espagne. 
137, Carlina racemosa L.- V.- Eur. aush·., Alg. 
1.38. Scolymus maculatus L. -· B.- Eur. austr., Alg. 
139. - hispanicus L.- B.- Eur. austr. et oceid., Alg. 
1&.0. Cichorium di~aricalum DC.- n,- Eur. austr., Alg. 
tilt, Seriola retnensi~ L. - C. - Eur. austr., Al!;. 
tll2. Hedypnois polymt>rpha. var. monspeliensis. - C. V.- Eur. austr., Afs. 
f43. Pteroll~eca nema11oCIISiS Gass.- B. -France mérid., Corse, Ligurie, 
144. Podospermum laciniatum L. -V,- Eur. centr. et austr., Al(. 
145. Helminthia ecbioides L.- R. C. V. - Eur. auslr., Alg. 
1!16. Picris slricta Jord.- C. - Provence, Sicile. 
147. P.r.rkhausia scto~a Hall.- Zt. C. -- Eur. auslr., Alg. 
148. - ample.-vi{olia <:od. - H. -Algérie. 
:l!l9. Con,•ol\·ulus triculor L. - 11. G. V.- Eur. austr .. Alg. 
t50, Ancll.usa omcinulis L. - C.- Eur. centr. et orientale. 
15-l. Echium planla~ineum L. - C.- Iur. aiJ&Ir., Al{!:'. 
f 52. EcbinospetmJJm L.'lppula L. - H. C. V. - Europe, Ali· 
153. Verbascum sinuatull• J •• - r.. - Eur. auslr., Ali· 
tM. Tdœago ~pula Slcv., var. a;, lutea Willk.- V. - Eur. austr., Alg. 
155. - apula, v<~r. ~. versicolo,· Willk. -V.- Eur. austr. et oceid., Alg. 
Hi6. CQiamintha patavina Host. - C. - Italie. 
t57. Salvia verticillata L.- K.- AU., Autr., Sicile (introd, dans l'Eur. oceid.). 
HiS. Slaehys hirt:~ L,- B. V. - Eur. auslr., Alg. 
1 :>9. l'lanlàgo lagor-us J,, - B. C.V.- Eur. austr., Alg. 
1.60. - Psyllium L.- V.- Eu1·. austr., Ais. 
16'l, Amarantus patulus Bert.- B. C. - Eur. austr., Alg. 
199 
( 1) Appendice des écailles très-1rrand, renRé en capuéhon, larcement taebé de brun 
à la base; mucron exsert, allongé. 
(2) Appendice des écailles très-grand, renfla en capuchon, 6ans tache à l11 base, ou à 
tache très·Jlâle; mue.rQn nul, 1111 ne dilr•asssnl ras l'kaille. 
{3) Appendice des ée:~illes assez petit, apprimé, non renflé; mucron nul ou très-
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1ti~. Salsola Tra~us L. ·- fl. - Eur. ausb'. 1 Al;;. 
163. Ret a ma1·iûma L. - C. - fiords de l'Océan et de la lllédit. 
i64. Euphorbia sp ...•• - V. 
165. Trisetum neglectum nœm. Seh.- C.V. - Eur. austr., Alg. 
:1.66. - ne~;lt>ctum, var. glumis longe ciliatis, - C. 
167. Gdstl'iùiurn lemlig~a·um P. 11.- n. C.- Eur. austa'. et cenlr. Alg. 
1 Gtl. t:audinia frn!filis f •. - ~- 1:. V. - Eur. au.str. et centr., A tg.' 
Hl9. Kœleria phleni1les Pers. - (;, Il. - Eur. centr., Aulriclle. 
:1.70. - hispida ne.- V.- :\.l!;é•·ie. 
171. 'Vulpia ligustiea llert.- Il. C. V.- Provence, Italie, Alg. 
:1.72. - ciliat:1 DC. -Tl. 1:. V.- Eur. austr. el o.::citl., Alg. 
{ 73. - geniculata Willd. - )t. - !';ur. :uaslr., Alg. 
174. Avena barbat1lloth. - l~. {:.- Enr. oeeid. et austr., Alg. 
:l.?f1. -- slerilis L. - 1~. C. V.- Eur. auslr., Al;;. 
17!\. - Ludoviciana DR., v:u· F•·ancb~tiana (DR. in litt.).- 1:.- rranr.e occid.1 
:1.77. - hybrida l'elerm.- C.- Etrr. eentr .• Alg. 
178. llrita ma~im3 L.- G. V. - .f':ur. 3ustr., Ail(. 
1.79. Cynosurus ecbinalus J.. ~ G.- .Eur. auslr., Alg. 
iSO. - polybracteatus l'oir. ·- C. -:Algérie. 
t81. Alopecurus utrieulalus L. - (;,- Eur. centr. et atrstr. 
182. Phalaris cœruleseens Desr. - n. (:. V. - Eur. austr., Alg. 
i83. - paradoxaL.- Jt. ('., V.- Eur. austr., Alg. 
18~. - minor llelz.- Y.- E•lr. austr., Alg. 
11!5, - b•·achystacbys Link. -C.V.- fur. auslr., Alg. 
186. Phleum tenue Schr. - t:.- 1-:ur. austr. 
:1.87. Agl'ostis inlcrrupta P. B.- C. V.- Eur. centr. et austr., Alg. 
i88. Polypogon monspeliensis L.- n. C. '\'.- Eur. auslr., Alg. 
-189. l'ani•;um 111iliaceum L. -·.B. - Orig. ole l'Inde, ~ub3p. en Alg. 
t90. Br;~c.hypodium disl~chyon P. H.- 'K. t:. V. - Eur. auslr., Alg. 
t91. Bromus squarrosus 1 •. -1:.- Eu•·· anstr. el cenlr., Alg. 
192. maerostachys l'leef. _ .. _ Il. (;, V. - Eur. aust1·., Alg. 
193. - alopeeuroi•les l'oir. -V.- Sicile, Alg. 
194. - ma<lrilensis r •. - Il. G. V.- Eur. au~tr., Alg. 
195. - maximus Desr.- Il. t:. V.- Enr. austr., Alg. 
1. 9 6. Hordeum leporinum Liuk. - Il. C. V. - Eur. auslr., Alg. 
i9ï. - maritirnu1n L.- n. t:. V.- Eur. ausLa·., Alg. 
198. Lolium atrietum t:russ.- V.- t:ur., Alg. 
I 99. JE;ilops ova la L. - Il. 1:. V. - t;ur. au ~Ir., Al~. 
En pan:.otll'an! t-ette liste, ot\ reconnaît immédiatement qu'elle n'est point 
exclu!li\'euJent composée de plant··.~s app:u't~nant ia la t•égiou mMiterranéenne, 
bien qnc la maj1.~1JI'~l p.ll'lic d'entre elles aiL ceLte origine. Si l'on écat·te, en eiTet, 
une douzaine d'm~pi.·t:es ct·oissant mttm·ellemcnt d'ailleut·s dans le ccntt·c (le la 
Franc-t', il en t'CSit! Jllusirtll'li <tui sont)nu·ticulièl'l~ à l' Eut·ope centrale ou orien· 
tale. ~omme, d'e.utre J•arl, t>armi les ))James for111ant cette ll01·ulc et<hentice, les 
unes sont proJll'l!:l :nt x mois!'ous, lrs aulr,~s aux prairies et aux pâturages, jt~ 
crois pou l'ok en (:oncltm~ qu'eUe a une 1louhle origine. Les avoines achetées 
dan~ la flasse-Autt·iclw, ou ml\me en nu~sic, ont diliséminé un cet·tain nombr1• 
d'espèce~ ay;ml leur centre d'lmbitat dans ce_;; t·égions, telles qm.• : JI1'(1Ssiea 
elrmgata, .'Ji,;fflldn·ium pt!t!l~lillirlllil., IJI?rtl·,·oa ùwana, S ile11e didwtoma, 
M(ll!!f! bore,li.~, Potentitl, fte,Jtal'hftllu, Caucalt~~ mur/cala, CQta tiw:tm·ia, 
S{l/i.·ir( '!Jl!t'licil!rllr!. 
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d1·ait pas croi1·e qu'ils uous soieut exchtsh·cment venus de l' Algét·ie. La Sicile, 
I'IIalie, el peut-ê!t·e I'F.s!>agne, onl l'gaiement cmlLI'ibnP. ponr une bf)nne })at·t 
à la fourniture d~s fourrages cmplo~·és duram la guel'l'e. 
Comme plantes sp(•ciales, uos posses~ions (['AIÏ'i(IUC ne peuvent guèt•e 
re{cndiiluer que les !iuivantes : lJiplottl.l."!·s aw·iculctil.l, Orobu>~ u.tro·tmr-
pureus (1 ), Anthylli.~ hamo.~tr, Hedysm•wn fle.cuosum, f'h·menis 11W'ea, 
Ccntatc1'eu, pm·viflora, Bm·klwt.~ia am,,lcxifo/la, C!;nosurus J•Ol!tfrraeteatul1. 
lln certain nombre tl'auu·cs espl~ce~ sont cummunl's à l'Algérie, à I'EspagnP 
t>t itl'Jtalic: je venx lml'ICI' des h.'rodium laciniatmn et liltm•eum, 1'rtfolium 
l:~thmo,:m·pum ~t plt/eoides, ,)ft:-die<I.!JO Ed!inus, Fedia Co,•mtcopiœ, etc. 
Les espèces J)rHJlrt>s it l'llalie Hu it la Sicilt! sont J)eu nombr·euscs, mais 
assrz car;tctél'istictncs. Ce sont: Cemstt'wn camparwlatum, Tt·ifulium supi-
uum, Calwuùitlw fJitlat'ina; Centaurm (tl{ia \'ar. splenden.~, Sùymbriwn 
offù:male \'ar·. ü~tiJcarJ''mr Fournit·r· (8. lei(lcarpwn Jord.), (fUÏ u'a été si-
gnalé, je crois, tJu'en Sidl{• et aux Caua.-ics. 
Si l'on sc rend comj)te des rilpJ)Orts numériltues existant entre les espèces 
des différentes familles qui sont rej.li'Ùsentée~ dans cctlt! llorule a<h cnLice, on 
aura pcuL-èlre lieu <l'être ftonné (le l;t pn!dominance des Légumineuses, qui 
enll'ent pour J)lus d'un tiers dans le uomhre total. J.'•tut-il an,-ibuer à celle 
prMominance 1<! goùl lll'ononcé Ms chc,·anx pom· dps fourrages (j'entemls 
ceux qui n'étaient J)as avm·iés) <tui, au (Wt'IJJier CHili• d'œil, pouvaient pa•·aitn~ 
grossiers (2)? C'est tm point C{lle j 'abil,ndonne à la sa3acité des hommes 1•lus 
compétent~ t)ue lllf)Î en ntillière agricole. G't:sl à eux aussi qu'il appartient de 
\'Oir s'il ne SŒ'ait p;1s oppOl'lllll de tcuiP.t' l'inti'Oduction de~ foins du Midi, 
de ceux tic l'Algérie Cil varticulier, dans CCI'lilines régicms de la Fl'lliiCC Oil ils 
semblent devoil· c••oîll·e \'ÎgOul'eusement sut· dt!S sols dé>hérités juH<Ju'ir.i dc~ 
toute \'égtHation. Je l)uis citer. à l'aprmi dt• r.t! qne j'nvaiiC(', l'ancien cham1• 
de manœuHes a\·oisinant la l'ille de Blois, véritable dé:;et·t de sable, qui s'est. 
vu tout d'un conJl transfcwmé en p;Hm·age iiJWès denx S{'tnaitws cil' campement. 
de nos troupc•s. Aujontd'hui nu:nw encore, malg1·ô le st>jout' constant de nom· 
breux u·oupeam.: de mouton~ c1ni nnl bi(~ll :>u décounir· c~Ue oasis, l'emplace-
ment des tentes et des pi<[ncts d(•s ch c" au x e~t i n<l Îf{llé par· <les cel' cl cs et ttes 
lignes de ,·erdurc. Que fût-il doue advenu si .:m; plantes n'em;sern point été 
etmlr:~riécs dMJS Jeur d{wcloppement., et s'il eril ét(~ Jlenuis it lt!urs gr<~ÎIIE'S 
(t) Ces doux prernières espèces n'ont point Hé observées en Loir· et-Cher, m:~is seu-
lement à Or·Jéans. 
(:!) M. Mu nb~, partnç;e•·eUe opinion. Il •lit en cll'ct !lans l'inlroduèli<~n it sa J.'Jo,·e de 
I'Aigù." : ,, I.e~ JlTairics uaturdl~s des environs ;i~AI;;er fournissent uu cxcclltmt fqur-
" rage ponr· les ehe"u•x, c~ r ~Il··~ sont composé<:'s pr·esq11e cxdnsiv.,numt de plantes 
11 légn mineusos 11arnli le ''luelles l~s ll'enres Merlil:ur1o et S<·oqJ;w· us liennen L le 111·emier 
» rang ..... 1.<! fo>iu tics e••'·irons de llolull'~:~ritk et tles pr;~iries bas~e~ o.Je l11 Milidj:~ esl 
" •l'uue qualitù bien inferieure i• celui du Suhel par le manque dP pl~nl.f!~ lêjtnmi· 
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d'atteindre leur maturité durant l'ét~~ 1le t871, à l'abri de la dent des vaches 
et des moutons. 
Je ne ct·ois pas qu'on 11Uisse objecter la rigueur de notre climat duraut 
l'hirer, contre l'iutmtluction des fonrragesalgériens dans le centre de la Ft•auce. 
Il cst cemin qu~ beaucoup d'rspèces ont bravé le rude hi\-ertle 1871-72. Je 
puis citer dès maintenant Hed.rjsw·um fle:ruo.~um, ilh-dicago Soleù·olii, 
Ecldmn jJlrmtuyincum, Ct'11Ürllrl'll alba et parmjlora, Rt:seda rrlôa, etc.; 
toutes plantes appat·tenant éminemment à ln région m(-dilerranéenne et qui 
out allrint, à cette époque peu avancée de l'année, un développement inat-
tendu. 
Je termine cette trop longue note par une question qui sera sans doute 
rèolue facilement par ceux _de nos confrères aUX(JUcls la flore de l'Algérie 
est familièt'e. Quel e~t le rapport numérique entre les plantes annuell<'s ct les 
plantes ,.i,·aces dans les prairi1·s algériennes; ce rap1}()rt est-il le même que 
<lans notre région ? En Frl nec, si je Ill! me trompe, il est à peu près du tit•rs, 
c'csl-it-dire que sur les cent egpèces qui composent en moyenne nos bonnes 
prairies (en tenant compte, hien entendu, de la loi d'alternance), trente-cinq 
emiron sont annuelles. Si cdlc r~gle est applicable aux prés algériens, le 
nombre d1~s csp~ces qu'on y peut rencontrer doit être bien plus considérable 
<JUC chez nous et peut allcindre le chiffre de trois cents, puisque, sur le nom· 
bre total 1lcs plantl's signalées su•· ma liste, cent au moins sont annuelles, 
abstraction faite de c.elles qui JW sauraient être rc1·endi(1uées, si cc n'est à 
titre accidentel, par les prairies ct les pàtnrage.~. 
On cOlli[Jrcnd tr1ut l';warnagc que l'agricultur.~ retirerait de l'introduction 
des fourrages algériens, si l'on se rappelle qu'en \'Crlu de la loi d'alternance 
qui régit les praides, cellcs-d ont d'autant plus de chnnces <le durée que le 
nombre des espèces qui les COllll}()Sent e~t plus consido!rable. .J(! ne s~mais 
mien:c faire que de rem·oyer reux 11ui ,:oUI\raicnt étudier cette 11ueslion à 
l'<.:xcellcnl ouvrage <Jne notre regretté collègue 1\1. Henri I.eco'J a publié sur 
celle matière, il ~a une quinzaine d'années. 
Plusieur:: membres font ressortir les analogies et les difl'érences 
qui existent entre le travail de M. Franchet et le F!orula ob.~idùmalis 
ag1·i parisiensis, présentb :\ l!t Société en novembre demier par 
~lM. Gaudefroy et i\louillefarine (1). 
M. Eu~:. Fournier mentionne quelques cas d'hybridation qui ont 
été oLsel'\•és par llM. Cosson el .Mouillefarine entre nos espèces 
parisiennes et les plnntes adventices. 
~I. Paul Petit présente il la Société quelques echanlillons Je l\"i-
tella tf!mâs8ima recueillis par J ui près d'lltcville (Seine-et-Oise). 
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M. Rozc fait observer que~ chez ce .\'itella, le3 grains de chloro· 
phyllc paraissent à ht surlà.ce, à peu près enfouis dans une partie 
plasmique immoiJilc, tandis que, à l'intérieur, le plasma circule 
avec une g-rande rnpidit6. 
M. l'abbé Chal)oi~setm dit que, d'apr~s les renseignements qu'il 
a reçus, le printemps de cette année n'a pas été favorable au déve-
loppement des Characées précoces. Il ajoute que le Nitelta .~yncarpa 
ct le Potmnorrton ,,o,tifoli1fs paraisgent alternt~r. Il a remarqué (JUe 
ces plantes semhlcnt sc faire concurrence et parviennent à s'étouffer 
réciproquement dans l'étang de la Grange (Seine-et·Marne). 
M. Cornu. ayant conservé dans l'eau des spores du Clunw l'onui~ 
vens, les a vues germer au bout de dix mois et demi. De chatlUC 
~pore part une petite plante spéciale, sorte de p1·oemln·y1Jn rcpré-
s~ntéc par M. Pringslleim (Jarhuech. f. wiss. Bot. t. Ill, tab. 9-13). 
Il a revu les particularités décrites par cet auteur chez le C'ha-ra 
lrayilis; il n'y a aucune différence essentielle. Il rappelle à ce pro· 
pos 4]Ue c'est M. 13t•ong·niart, présent à la sèance, qui a le premier 
signal(), il y a long·temps, que les Cllara sont monospermes, puis-
que, par gerrainntion, ils (·mettent une plantule unique. Ce qu'on 
avait pris pour t.les ~porcs ne sont que des gr:.ins d'amidon. 
1\f. Brongniart dit qu'en etlet il a été amené à celte conclusion 
par la germinaiion des spores des ('hm·a, qui ne re1lroduisent cha-
cune qu'un seul individu. 
Lecture est donnée d'unu lettre de M. Goumain-Cornille quiJ re-
tenu par une indisposilion, s'excuse de ne pouvoia· sc rendre ce soir 
à la séance pour soumettre à la Societé, comme il l'avait annoncé, 
son projet de voyage dans l'Améri<fue du Nord. 
Slt ANCE Dli 24 MAl 1872. 
PIIÉSJDENCJ:: DE 111, L'AilBt: CIJ.\BOJSSEAU, VICE-PRÉSIDENT. 
l\f. Aug. Delùnd1·e, vicc·secrétaii'e, donne lecture du procès-
verbal tle la séance du iO mai, dont la rédaction est atJopt~e. 
A l'occasion du procès-verbal, M. Roze fait remarquea· que les 
Characées, étant ùes Gr~·pLogames munies de radicelles, peuvent 
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